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El escrito presenta la visión del concepto de refugiado, que expone Hannah Arendt 
en varios de sus textos principalmente de uno de sus artículos, “Nosotros, los 
refugiados” publicado en 1943. Bajo este mismo horizonte, se exponen ideas 
claves que tiene Zygmunt Bauman en el texto Vidas desperdiciadas, con respecto 
a los inmigrantes como resultado de la modernización, terminado con algunos 
conceptos sobre los refugiados, y la política europea de contención frente a la 




El escrito es un artículo de reflexión. El documento presenta los resultados de la 
investigación conceptual que se realiza desde algunos textos de Hannah Arendt  
teniendo como problema central a los refugiados, analizado desde una perspectiva 
analítica, interpretativa y crítica, recurriendo a fuentes originales. 
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CONCLUSIONES:  
 
I. Sören Kierkegaard en su estudio De la Tragedia emprende como empresa 
mostrar bajo su particular estilo los fenómenos latentes de la tragedia antigua en la 
tragedia moderna, reconociendo la rigurosidad de las definiciones que Aristóteles 
discutió en torno a la tragedia. Sin embargo, lo que Kierkegaard comprueba es 
que “a pesar de las muchas transformaciones que el mundo ha sufrido la 
concepción de la tragedia se mantiene en lo esencial idéntica, de la misma 
manera que llorar es hoy tan intrínseco al hombre como en todo tiempo pasado” 
(Kierkegaard, 2005, p.13). Guardadas las proporciones conceptuales, lo anterior, 
es pertinente porque, aunque el tema del artículo son los refugiados y no Edipo o 
Antígona, aquellas personas que salieron perseguidas también padecieron el 
destierro y el miedo que Hannah Arendt en su texto Nosotros, los refugiados. 
Resalta, pero aún más que el flagelo del refugiado que ella misma padeció, Arendt 
mostró a la luz de su reflexión un fenómeno sin precedentes como el totalitarismo 































































y sus consecuencias. Así mismo, el significado trágico de la persecución reflejado 
en los refugiados.  
No obstante, al igual que lo esencial que aguarda la tragedia antigua en la 
moderna referenciada por Kierkegaard, con Hannah Arendt a lo largo del anterior 
escrito queda plasmado lo esencial que aguarda la tragedia del refugiado, que aún 
persiste detrás de aquellas vallas y concertinas y viajes en pequeñas 
embarcaciones por el océano. No se pueden subestimar problemas históricos, 
pensando que por su contundencia y por marcar la historia se pensaron 
superados, puesto que como se mostró en este escrito las personas en “zonas 
grises” de derechos, despojadas de espacios políticos aflora con contundencia 
siendo uno de las tragedias con más repercusiones de estos tiempos. 
II. Las «fuerzas de la globalización» denominadas por Bauman, están en 
constante movimiento, sin rumbo y de manera caprichosa e incluso aleatoria, son 
capaces de transformar cualquier cosa, hasta las identidades sociales de las 
personas, en un instante pueden lograr llevar a alguien de la seguridad y 
confiabilidad que otorga la cotidianidad de un modo de vida a ser un inmigrante 
económico o un refugiado.  
Los refugiados como residuos humanos encarnan al forastero, que carga con la 
contradicción de ocupar un espacio en el mundo, pero encontrarse fuera de lugar, 
lugares por fuera de lo que se ha determinado no ser lugares, no aparecen en el 
mapa, por fuera del muro o el alcance de las cámaras de seguridad se encuentran 
espacios en «negro», en los que se quiere dejar aislados seres humanos sin 
identificación ni espacio político. No obstante, las personas «adentro» ante pocos 
espacios vacíos para deportar, emergen lugares de depósito de «residuos 
humanos» en las grandes ciudades llamados guetos. Cuando se está «afuera» los 
campamentos son los vertederos en donde los internados no poseen identidad, en 
el vertedero se convierten en masa homogénea en donde además ser inútil se ha 
perdido lo que soporta una existencia social como lo es la cotidianidad de las 
cosas; trabajo, casa, habitación, participación, posesiones y ante todo un espacio 
político.  
III. Reflexiones conceptuales que realizan pensadores con Arendt o Bauman, 
alrededor de fenómenos que atraviesan disciplinas como la filosofía del derecho 
enriquecen la formación del jurista, la intención que siempre debe aguardar un 
escrito para el presente texto radicó en presentar el tema de la tragedia de los 
refugiados, más allá de la embarcación llena de personas atravesando el océano, 
lo cual ya es una experiencia traumática, sino abordar el problema desde una 
serie de conceptos que profundizan en el tema sin pretender subestimar el 
fenómeno real, por el contrario, dando cuenta de la agudeza de un problema que 































































como el de los refugiados, migrantes, inmigrantes, parias se han convertido en el 
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